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K~r ~~tB~u':J' Inst~ut Penye-
Iidikan Marin Borneo. Universiti 
Malaysia Sabah akan menganjurkan 
Pcrsidangan Antarabangsa Sains Marin 
& Alruakultur (ICOMSA) dengan tema 
yang sangat penting iaitu Ocean Gov-
ernance- Issues, Priorities & Strategics 
palla L4-16 Mac 2018. 
Tema seumpama ini ada lah pertama 
bli diketengahkan di negara. ini dan 
dijangka akan menarik ramai penycr-
Iaan di kalangan ahli-ahli profesional 
dan pihak berkepentingan dari dalam 
dan luar negara. 
Pihak penganjur memilih tema ini 
W1tuk . dibahaskan pad a persidangan 
lCOMSA tahun ini bagi menggalakkan 
interaksi di kaiangaIi peserta pclbagai 
disiplinsains, sains sosial, " konomi. zan 
pesisir dan pengurusan alam sekitar 
marin, pclancongan marin. navi gasi dan 
marilim dan lain-lain ke arah mem-
pcrltasa.kan usaha melindungi clan Illcn -
gurus sumber laut sclaras dcn gan mal-
larnal Pembangunan Mapan Pcnubuhan 
Ban~sa-bll!lgsa BersalL! (PBB ) yang di-
taodaJangani oleh Malaysia. 
PClSidangan ini mengalu-alukan 
penyertaan dari semua pihak bcrkc-
penlingan khususnya ' institusi pcn-
didikan, industri, organisasi-bukanker-
ajaan (NGO) dan individll- indi vidll 
yang bcckomitmen untllk lllenYllmbang 
kqIada pcngurusan persekitaran pantai 
dan marin . 
.. Kertas-kertas kerja yang' diben -
tmgkan akan tertllmpll kepada pen-
cnngan mengenai iSll- isu semasa dan 
pr:P1eIca.an penyelesaian Illasa lah 
berlwbung tadbir urus lautan . 
MCreka yang berminat boleh I11cla-
y.vi laman sesawang persidangan eli 
. bUp:l/www.ums.edu.l11y/ipl11bv2/icol11-
sal alau menghubungi mus seti a pcr-
sidangan di ta lian +60-88-320000 ext. 
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